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千愛
記
本学は ， 昭和50年 10 月 に 開学 し て 以来 5 年 を 経て ， 年 々 施 設 ・ 設備の 充実， 教育研究 を 支 え る
組織機構の 整備が図 ら れ， 開学 当初 の構想、が現実の も の と な っ て 来つつ あ る こ と は ， ま こ と に 喜
ば し い 限 り であ り ま す 。
本学の建学以 来の根本理念 であ る 「 治療 医学 を 中 心 と し た 医薬一体の特色 あ る 国立教育研究機
関」 を 目 指 し ， 開 院後 1 年 半 を 経 た 附属 病 院の 充実 に 伴 い ， 本格的 な 臨床 面 での研究 は 今後 ま す
ま す 活発化 し て ゆ く こ と が考 え ら れ こ の 第 4 輯か ら そ の気運の一端な り と も 感 じ て い た だけ る
も の と 思 い ま す 。
昭和55年 度 は ， 医学部に 予定の全講座が着任 を 終え ， 既に 移行 を 達成済み の 薬学部及 び和漢薬
研究所 と 併せ て ， 医薬相互連携 を 実現す る た め の 陣容が 出揃 っ た 年 で あ り ま す 。
ち な み に ， 本学の現在の研究関係者数 を 列 挙 し ま す と ， 教 授60名 ， 助教授56名 ， 講師34名 ， 助
手 1 12 名 ， 医員 及 び医員 ( 研修 医 ) 37名 と な り ， こ れ に 教務員 及 び教室付の事務官並びに 技官が
加 わ っ て ， 研究活動 を 展開 し て お り ， 本 第 4 輯は 1980年 1 月 か ら 12 月 の 聞 に 公表 さ れ た 研究業績
の 目 録で あ り ま す 。
年度末 と い う 多 忙 な 時期 に ， 多 く の関係者各位の 手 を 煩 わせ， こ こ に 例年 ど お り 第 4 輯 を 刊行
で き 得た こ と は ， 編集委員 一 同喜 びに 堪 え な い と こ ろ であ り ま す 。
末筆な が ら ， 関係者各位に 厚 く 感謝の意 を 申 し 述べ た い と 存 じ ま す 。
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